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ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ //ɇɚɭɤɨɜɿ 
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Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɧɚɛɚɡɿ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ 
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ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣɫɪɟɞɟɧɚɛɚɡɟɤɚɛɢɧɟɬɚɮɢɡɢɤɢɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵ 
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ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɫɶɨɝɨɞɧɿɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛLɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɞɟɹɤɨɸɦɿɪɨɸ 
ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɢɯ ɬɪɚɞɢɰLɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ 
ɧɚɪɚɡi, ɡɨɤɪɟɦɚɥɟɤɰLɣɧɢɯ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɞɨɫɥLɞɧɢɰɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɬɚɡɦɿɫɬɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɹɤi ɽɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɮɿɡɢɤɢ [2, 3]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ [5, 6], ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɈɁɇ) ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
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ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɧɹɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɄɈɇɋ) ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɄɈɁɇ [7, 9]. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɡɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛLɜȱɄɌɬɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɄɈɁɇɦɚɽɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩLɞɯɨɞɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɹɜɢɳ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɢɧɚɦLɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɞLɥɟɧɧɹ i ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬi ɭɡɜ
ɹɡɤɚɯ i  
ɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɯɦLɠɧɢɦɢ.  
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, 
ɝɪɭɩɢ ɞɿɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ 
ɜɦɿɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɭɪɿɡɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɦɿɧɧɹ ɧɟ ɧɨɜɟ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɦɿɧɧɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɨɜɨɸɞɿɽɸ (ɚɛɨɫɩɨɫɨɛɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦɧɚɹɤɨɦɭɧɟɛɭɞɶɡɧɚɧɧɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɣɨɝɨɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, «ɭɦɿɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ «ɨɫɜɨɽɧɢɣ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦɫɩɨɫɿɛɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿʀ, ɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɩɪɢɞɛɚɧɢɯɡɧɚɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ. ɍɦɿɧɧɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɜɩɪɚɜɿɫɬɜɨɪɸɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿʀ 
ɧɟɬɿɥɶɤɢɭɡɜɢɱɧɢɯ, ɚɥɟɣɜɭɦɨɜɚɯ, ɳɨɡɦɿɧɢɥɢɫɹ.» [20].  
Ⱥɥɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ «ɜɦɿɧɧɹ» ɿ «ɧɚɜɢɱɤɢ» ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ. Ɍɚɤ, ȼȼ. 
ɑɟɛɢɲɟɜɚ [18]  ɿ ɘ. ɉ. ɉɥɚɬɨɧɨɜ [11] ɩɿɞ ɭɦɿɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɹɤɭɧɟɛɭɞɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɅɆ. Ɏɪɿɞɦɚɧ [16], ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ,  ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨɜɦɿɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɭɡɶɤɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ (ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ) ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
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ɬɚɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɠɨɪɫɬɤɚ, ɹɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿ) ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɜɭɡɶɤɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ). Ⱥɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚɲɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɭɦɿɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɢ 
ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡȾ. Ƚ. Ʌɟɜɿɬɟɫɨɦ [10], ɹɤɢɣ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ  
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɣ ɨɛ
ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ 
ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɮɟɪɢɣɝɪɚɧɢɰɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤ 
ɦɢɛɚɱɢɦɨ, ɡɚɭɦɨɜɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɫɿɰɿɞɿʀɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɬɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ,  ɜɹɤɿɣɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɮɿɡɢɰɿ), ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɛɥɨɤɭɜɦɿɧɶɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɽɬɿɥɶɤɢɹɤɥɨɤɚɥɶɧɚɦɟɬɚɜɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɦɿɧɧɹ – ɰɟ  ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ (ɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ) ɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɿ 
ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɭɱɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɩɨɧɭɤɚɽ  ɫɭɛ
ɽɤɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨɩɪɢɦɭɲɭɽɣɨɝɨɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹɧɚɞ 
ɪɿɜɧɟɦɜɢɦɨɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɬɚɜɢɬɢɰɿɥɿ, ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɡɩɨɝɥɹɞɭɜɢɯɿɞɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ.  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɟ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɤɬɪɭɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɡɦɿɧɚ ɨɩɟɪɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨʀ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɩɟɰɢɮLɱɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞLɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɭɱɧɹ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɄɈɁɇ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɦɿɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢɡɚɫɨɛɨɦȱɄɌ, ɹɤɟɦɚɽɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɜɭɱɧɹɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɬɨɛɬɨɩɨɡɚ 
ɦɟɠɚɦɢɬɿɽʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚɦɚɽɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɚɧɢɦɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɰɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɝɿɞɧɨɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ.   
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Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɄɈɁɇɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ  ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɭɱɧɿɜ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɩɨɫɬɿɣɧɭɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɞɜɨɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ (ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ) ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɄɈɁɇ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɡɚɫɨɛɨɦ. Ɍɭɬ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɧɚɜɢɱɤɢ ɹɤ «ɭɦɿɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɟ ɜɩɪɚɜɚɦɢ» [20], 
ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ. Ɍɚɤ, Ȼ. Ɇ. 
Ɍɽɩɥɨɜ [15] ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɜɢɱɤɢ ɹɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɨɆ. ȼ. Ƚɚɦɟɡɨɣ  ȱȺ. 
Ⱦɨɦɚɲɟɧɤɨ [1], ɧɚɜɢɱɤɚ — ɰɟɫɩɨɫɿɛɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɣ, ɳɨ ɫɬɚɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɚɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɠ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɰɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɚɜɢ. ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɧɚɜɢɱɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ - 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ⱦɨɬɟɩɟɪ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɪɭɯɨɜɨʀ ɞɿʀ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɪɧɢɦ. ȱ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɢɱɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɹɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹ, ɫɩɿɪɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɣ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ. 
Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɩɨɝɥɹɞɿɜ  ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ: ɜɿɞ ɩɨɞɚɧɶ ɩɪɨ 
ɧɟɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɧɚɜɢɱɤɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹʀʀɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦ (Ⱥ. ȼ. Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰɶ, [8], Ƚ. ȱ. 
ɉɨɥɹɤɨɜ, [12]; 3. ȱ. ɏɨɞɠɚɜɚ, [17]) ɞɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɜɢɱɤɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ (ɉ. Ⱥ. Ɋɭɞɢɤ, [13] ).  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɩɟɪɲɚɬɨɱɤɚɡɨɪɭɜɢɪɚɠɟɧɚɜɪɨɛɨɬɿ 3. ȱ. ɏɨɞɠɚɜɚ. ɇɚɣɨɝɨ 
ɞɭɦɤɭ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸɜɿɞɦɿɧɧɨɸɪɢɫɨɸɛɭɞɶɹɤɨʀɧɚɜɢɱɤɢɽɧɟɫɜɿɞɨɦɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɍɫɹɤɚ ɧɚɜɢɱɤɚ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɚɜɬɨɪ,   ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɜɨɥɿ ɣ, ɨɬɠɟ, ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ. Ʌɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɽ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɚɤɬɨɦ: ɤɨɠɧɚ ɧɚɜɢɱɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɨɥɿɫɭɛ
ɽɤɬɚɣɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɬɪɟɛɢɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɫɜɿɞɨɦɨ; ɞɚɥɿɠɜɨɧɚ, ɩɪɢɣɧɹɜɲɢ 
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɬɟɦɩ ɿ ɫɢɥɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɿɣ  
ɫɢɬɭɚɰɿʀɹɤ   ɭɠɟɝɨɬɨɜɚɞɨɰɿɥɶɧɚɞɿɹ, ɡɨɜɫɿɦɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɱɢɞɨɩɨɦɨɝɢɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɣɜɨɥɿ. 
ɉɪɢɛɭɞɶ - ɹɤLɣɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɭ 
ɹɤɨɦɭ ɜLɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɜ  ɧɶɨɦɭ  
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ  ɡɚɫɨɛLɜ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ  ɫɩɟɰɢɮLɱɧɢɯ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɤɨɬɪɿ "ɧɚɜ
ɹɡɭɸɬɶɫɹ"  ɰɢɦɢ  ɡɚɫɨɛɚɦɢ.  Ɇɨɜɚ  ɣɞɟ  ɧɟ  ɩɪɨ  
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ,  ɳɨ  ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ  ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛLɜȱɄɌ, ɚɩɪɨɞLɹɥɶɧLɫɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɧɚɪLɜɧi ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɰɢɦɡɚɫɨɛɨɦ [4]. 
     Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɪɟɛɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɛɭɞɶɹɤɚɨɩɟɪɚɰLɹ ɡ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ȱɄɌ  ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ  ɡ  ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɪLɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɞɚɥɶɲɭɞLɹɥɶɧLɫɬɶ [14],  
ɬɨɛɬɨ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞLɣ,  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɄɈɁɇ, ɧɚɩLɞɫɬɚɜi  ɚɧɚɥLɡɭ  ɫɢɬɭɚɰLʀ,  ɳɨ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɧɢɡɤɨɸɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞLɣ,  
ɬɚ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞLɣ, ɹɤɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ  ɹɤ  
ɩɨɜɟɞLɧɤɚ,  ɳɨ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥLɡɚɰLɸ ɦɟɬɢ ɹɤ «ɨɛɪɚɡɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ» ɜ 
ɫɚɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪLɚɥi ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɭɱɧɹ [19]. ɉɪɢ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi  ɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧLɣ  
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi   ɡɚɫɨɛɭ  ȱɄɌ  ɰɹ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ    ɛɚɝɚɬɨ    ɜ    ɱɨɦɭ    ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ     
ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ,  ɚɤɬɢɜɧɟ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɹɤɨɝɨ 
ɦɨɠɟɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɬLɥɶɤɢɭɞLɚɥɨɝɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦi. Ɍɭɬɜɚɠɥɢɜɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹ  ɩɪɨ  
ɧɟɨɛɯLɞɧɭ  i  ɞɨɫɬɚɬɧɸ «ɝɥɢɛɢɧɭ» ɚɧɚɥLɡɭ ɭɱɧɟɦ ɧɢɡɤɢ  ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯ  ɞLɣ,  ɳɨ   
ɩɪɢɜɟɥɢ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ   ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ɭɱɟɧɶ – ɄɈɁɇ»  ɞɨ  ɬɨɝɨ  ɫɬɚɧɭ,  ɹɤɢɣɦɚɽ 
ɚɧɚɥLɡɭɜɚɬɢ ɭɱɟɧɶ,  ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤLɥɶɤɨɫɬi «ɤɪɨɤLɜ»,  ɹɤɭ  ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
©ɩɪɨɣɬɢ»   ɞɨ   ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ   «ɨɛɪɚɡɭ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ»  ɧɚ  ɟɤɪɚɧi  ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ.   ɐi   
ɩɢɬɚɧɧɹ   ɩɨɜ
ɹɡɚɧi,    ɡ   ɨɞɧɨɝɨ   ɛɨɤɭ,    ɡɰLɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɦ   ɩɪɨɟɤɬɚɧɬLɜ   ɬɚ  
ɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪLɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡ iɧɲɨɝɨ - ɡɪLɜɧɟɦɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɬɨɛɬɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨɝɨɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɜɭɦɨɜɚɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
ɉɟɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɄɈɁɇ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɬɚɜɢɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ  ɞɢɧɚɦLɤɢ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜLɞɧɨɲɟɧɶ,  ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧi ɞLʀ ɭɱɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi 
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ɄɈɁɇ ɡ ɞLɹɥɶɧLɫɬɸ,   ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬi  ɹɤɨʀ  ɜɨɧɢ ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶɫɹ,   ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɰLɽʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦ ɜLɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ «ɭɱɟɧɶ – ɄɈɁɇ», ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɹɤɿɫɧɨ (ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɨ) ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɧɚɡɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
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